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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, October 19, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Sonata for Clarinet and Piano op. 120 no. 2 in E-flat Major           Johannes Brahms (8’20”) 
I. Allegro amabile 
 
Dunia Andreu, clarinet 
Olga Konovalova, piano 
 
 
Quintette pour instruments à vent        Paul Taffanel (15’) 
I. Allegro con moto 
III. Vivace 
 
Emilio Rutllant, flute 
Trevor Mansell, oboe 
James Abrahamson, clarinet 
Isaac Roles, bassoon 
James Currence, horn 
 
 
Cello Sonata No. 1 in E minor, op. 38           Johannes Brahms (10’) 
I. Allegro non troppo 
 
Georgiy Khokhlov, cello 
Guzal Isametdinova, piano  
 
 
Ballade             Bozza (8’) 
  
Nolan Carbin, trombone 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Piano Concerto for left hand only           Ravel (20’) 
 
Yingpeng Wang, piano 
Feruza Dadabaeva, orchestra 
 
 
 
 
(61’20”) 
